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 Prof. Dr. H. M. Machasin, MA, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Lahir di 
Purworejo 13 Oktober 1956, Machasin banyak menghabiskan pendidikannya di 
kota kelahiran. Baru saat menginjak bangku kuliah, ia hijrah ke Kota Gudeg dan 
menempuh pendidikan S1 jurusan Sastra Arab pada IAIN Sunan Kalijaga. Kini, 
selain menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, Prof. Machasin adalah Guru Besar 
Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Beliau adalah satu diantara tokoh besar yang aktif mengembangkan 
pentingnya dialog antar agama. Sebelum dilantik sebagai Dirjen Bimas Islam, 
beliau adalah Kepala Pusat Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Staf Ahli 
Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum itu, 
beliau menjabat Direktur Pendidikan Tinggi pada Ditjen Pendidikan Islam. 
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